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ABSTRAK
Ujian responsi merupakan salah satu pemicu kecemasan yang dapat menyebabkan
mahasiswa tidak mampu mengikuti ujian dengan baik sehingga diperlukan cara
untuk menurunkan cemas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
tehnik spiritual/dzikir terhadap tingkat kecemasan pada mahasiswa menjelang
ujian responsi di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala. Penelitian
dilakukan pada tanggal 2 juni 2016. Penelitian ini menggunakan desain quasi
experimental pre-post test one grup design dengan variabel yang diukur adalah
tingkat kecemasan pada mahasiswa menjelang ujian responsi. Tehnik
pengambilan sampel yaitu purposive sampling, dengan jumlah populasi sebanyak
95 orang, Sedangkan jumlah sampel yang digunakan berjumlah 10 responden.
Tingkat kecemasan diukur dengan menggunakan kuesioner Hamilton Anxiety
Rating Scale (HARS). Kepada responden diberikan dzikir 1 jam sebelum ujian
responsi. Dzikir yang diberikan pada responden dengan mengucapkan tashbih
(Subhanallaah), Tahmid (Alhamdulillah), Tahlil (Laa ilaahaaillallah), dan Takbir
(Allahuakbar) sebanyak 33x selama lima belas menit. Hasil penelitian
memunjukkan bahwa sebanyak (70%) mengalami kecemasan sedang dan (30%)
mengalami kecemasan berat sebelum dilakukan intervensi (dzikir). Setelah
dilakukan dzikir tingkat kecemasannya menjadi tidak cemas sebanyak (80%) dan
cemas ringan sebanyak (20%). Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya
pengaruh tehnik spiritual/dzikir terhadap tingkat kecemasan pada mahasiswa
menjelang ujian responsi. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah ditujukan
pada mahasiswa dapat melafalkan dzikir dalam menurunkan kecemasan pada saat
menjelang ujian, baik itu ujian responsi dan ujian praktikum.
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